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Brigitta Toth a,b,*, Zsuzsanna Kocsis a,c, Gabor P. Haden a, Agnes Szeraﬁn a,c, Barbara G. Shinn-
Cunningham b, Istvan Winkler a,d
a Institute of Cognitive Neuroscience and Psychology, Research Centre for Natural Sciences, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary
b Center for Computational Neuroscience and Neural Technology, Boston University, Boston, USA
c Department of Cognitive Science, Faculty of Natural Sciences, Budapest University of Technology and Economics, Budapest, Hungary
d Department of Cognitive and Neuropsychology, Institute of Psychology, University of Szeged, Szeged, HungaryIn the paper entitled “EEG signatures accompanying auditory ﬁgure-
ground segregation” by Brigitta Toth, Zsuzsanna Kocsis, Gabor P Haden,
Agnes, Szeraﬁn, Barbara Shinn-Cunningham, Istvan Winkler, published
in Neuroimage: Volume 141, 2016, pp. 108–19, the description of
“perceived locationmanipulation of the auditory stimuli” that appears on
pages 110–111 is incorrect. Due to a programming error in the code
generating the stimuli, only the interaural time and level differences
(ITDs and ILDs, respectively) of ﬁgure chords but not of the control
chords were manipulated (all lateralized events belonged to ﬁgureDOI of original article: https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2016.07.028.
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(2017) volume 141, pp. 108–119], NeuroImage (2017), https://doi.org/10chords). Thus, the majority of trials (67%) were dichotic, with no sounds
off the midline. This mistake could have an effect on the behavioral re-
sults of Experiment 1, but had no effect on the main EEG results of
Experiment 2. Speciﬁcally, the lack of evidence that the spatial cues can
support auditory ﬁgure-ground segregation may be because the infre-
quent lateralized spatial events may have been perceived as distracting
stimuli rather than task relevant. The authors would like to apologize for
any inconvenience this has caused to the reviewers of this article and
readers of the journal.ces, P.O.Box 1519, H-1519, Budapest, Hungary. Tel.: þ3613826809.
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